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a BCE Bologna tankönyvsorozat 
keretében az aULa gondozásában 
megjelent tankönyv mindenképpen 
az utóbbi időszakban megjelent e 
témájú művek közül a legátfogóbb 
és szakmai, oktatási szempontból is 
értékes és egyben közérthető pro-
duktum.
Természetesen egy ilyen szintű 
kiérleltség és összefogottság nincs 
előzmények nélkül, mint ahogy azt 
az ajánlás a szellemi elődök előtti 
tisztelgéssel is érzékelteti, s mint 
ahogy a bevezetésben a Dobák mik-
lós által vezetett iskola múlt és jelen 
produktumaival és alkotóival való 
hátteret is megismerhetjük.
a könyv Ba/ma képzések tan-
könyveként definiált, de természe-
tesen a szakma iránt érdeklődő vagy 
azt művelő személyek számára is 
nyugodtan ajánlható mű.
a tankönyv öt részből, illetve 
részletesebben 12 fejezetből, ábra-
jegyzékből, tárgy- és névmutatóból 
áll. a tankönyv tartalmi felépítését a 
szerzők a kontingenciaelmélet logi-
kai keretét követve határozzák meg, 
természetesen 
– mind a tartalmi felosztás,
– mind a tantárgyi és tananyag 
struktúra,
– mind a Vezetés-szervezés tan-
tárgy belső tartalmi követel-
ményeit
is kielégítő módon, a hangsúlyt 
szervezet és vezetés témakörei-
re fektetve. a tankönyv részei a 
kontingenciaelmélet egyes eleme-
inek, a fejezetek pedig ezen belül 
a szervezés, vezetés szempontjá-
ból fontos részek kifejtését tartal-
mazzák. Ennek megfelelően azok 
arányai és részletességei eltérőek. 
a legbővebbek a III. Struktúra és 
IV. Szervezeti magatartás részek 
kifejtése, a többi három rész más 
tantárgyak és témakörök tárgyalási 
anyaga, ezért itt koncepcionális vá-
zakként kezelendők.
minden fejezet belső struktúrá-
ja viszont oktatás-módszertanilag 
és a megértetés elősegítés céljából 
is felvezető eset bemutatással in-
dul. Ennek részben az a célja, hogy 
a témakör gyakorlati nézőpontját, 
kontextusát megjelenítse, vagyis az 
empirikus közeg, a dolgok, esemé-
nyek konkrét kérdéseinek felvető-
dését és az arra adott – elméletileg, 
módszertanilag –, értékes válaszok 
megszületését mutatja be.
Ezeket a válaszokat a tudo-
mányterület tablójáról megidézett 
„nagyok” fogalmazzák meg, ami 
alapján át lehet térni a tartalmi ki-
fejtésekre. Természetesen, ha tan-
anyag orientáltan közelítünk, akkor 
ehhez biztosan tartozik egy szemi-
náriumi, illetve évközi feladat, eset-
tanulmány gyűjtemény is. Röviden 
tekintsük át az egyes részek és feje-
zetek tartalmát.
az első rész és annak három 
fejezete fogalmi és koncepcionális 
alapozás. a kontingenciaelmélet, 
ami a természeti evolúciós elmélet 
szervezeti mozgásokat és megoldá-
sokat leíró analógiája. a környezet 
változásaival interakcióban lévő ve-
zetői cselekedetek részben adaptív, 
részben kompetitív akciók, reakciók 
sorozataként is felfogható leírását, 
modellváltozatainak értelmezését 
öleli fel.
Kétségtelen tény, hogy mint 
ahogy az evolúciós elméletek is ki-
mondják a környezet és az éppen 
vizsgálandó egyedi organikus vagy 
instrumentális rendszer részrend-
szer, struktúra változásai is sokszí-
nűek és megoldás tipikusan nem se-
matizálhatók, a kontingenciaelmélet 
is ezt a gondolati eredményt erősíti. 
a vezetés pedig ezeket a változáso-
kat generálja és levezényli. Ennek 
megfelelően rövid, lényegre törek-
vő összefoglalás található a me-
nedzsment elméletek fejlődéséről 
és azok elvi alapjairól. a környezet, 
mint komplex fogalom kifejtése és 
annak a változékonysággal való 
kapcsolata a második fejezet össze-
foglaló értékes része. az első blokk 
zárófejezete a vezetés értelmezése, 
főbb tevékenységének és funkciói-
nak a további kifejtések érdekében 
való értelmezése, illetve definitív 
rögzítését tartalmazza.
a második résszel részben foly-
tatódik a kontingenciaelmélet ele-
meinek bemutatása – de szívesebben 
használnám a „steril vagy sterilebb” 
elemek eltérő mélységű részeinek – 
önálló tárgyalásának megkezdése.
a stratégia témaköre, mivel 
tananyagként is és talán az igen 
terjedelmes tudásháttér miatt is, itt 
csak érintőleges, az egész könyv 
alapkoncepciójának megértése és 
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a harmadik rész és az azon be-
lüli négy fejezet a szerzők egyik fő 
kutatási és siker témaköre.
a szervezés, szervezettervezés, 
mint a struktúra egyik nagy alakí-
tási mezője, értelemszerűen a tan-
könyv egyik legrészletesebben ki-
fejtett része.
a társaságirányítási, illetve szer-
vezeti modellek kapcsolata, illetve a 
szervezeti formák elméleti és eset-
tanulmányokon keresztüli bemu-
tatása szemléletes és logikailag jól 
rendezett. az összetett, elsősorban 
a mátrix-szervezetek áttekintését 
szolgáló részek jól vezetnek át a 
konkrét megoldások kidolgozásá-
nak módszertana, nevezetesen a 
szervezettervezés, a folyamatterve-
zés, szervezés és a munkaszervezés 
egymásra épülő lépcsői felé.
a negyedik rész a szerveze-
ti magatartás négy fejezetben 
való – értelemszerűen a témá-
hoz szűken tartozó – kérdésköre-
inek, alapvetéseinek bemutatása. 
a személyes vezetés, a leadership 
felfogás azon megközelítéskénti 
bemutatása, hogy a vezető a szer-
vezet céljait és akcióit hogyan 
közvetítse és transzmisszionálja a 
munkatársak felé, jól illeszkedik a 
kontingenciaelmélet tevékenységei 
és a vezetési funkciók közötti kap-
csolat megfeleltetéséhez.
Értelemszerű a lényegesebb 
motivációs elméletek áttekintésé-
ből indítani ezt a részt és a vezetés 
perszonális jellege miatt, a vezetői 
stílus és szerepek főbb kategóriá-
it megjeleníteni. a vezetést, mint 
az emberi kapcsolatok folyamatos 
fenntartóját nem lehet a kommuni-
káció és csoportépítés, működtetés 
lényeges összefüggéseinek meg-
érintése nélkül tárgyalni (10., 11. 
fejezetek). Kétségtelen tény, hogy a 
szervezeti magatartás, mint önállóan 
is oktatott tantárgy miatt az egyén, 
csoport, szervezet kapcsolat és azon 
belül is a személyes képességek, al-
kalmasság stb. itt nincsenek érintve, 
de a vezetés így egy kicsit túlzottan 
instrumentális jellegű interpretáció-
ját ismerjük meg.
az ötödik rész a kontingen-
ciaelmélet záró blokkját, a teljesít-
mény, azaz annak számbavételét, 
kontrollját tárgyalja.
a fogalmi rendszerezés jól át-
tekinthető, de mivel ez is további 
tantárgyakat (kontrolling stb.) érint, 
nyilvánvaló, hogy az alapelvnek 
megfelelően integrált részként kell 
értékelni.
Összességében: a könyv – hang-
súlyozottan tankönyv – ajánlható 
minden, a témakört művelő, vagy 
ez iránt érdeklődő számára, de el-
sősorban az üzleti tudományokat 
oktató felsőoktatási intézmények 
oktatói és hallgatói számára. a Ba/
ma jelzés pedig a szakonkénti szét-
választhatóságra is utal. a szerzők 
által kitűzött célokat ez az igényes 
tankönyv tökéletesen kielégíti.
Szintay István
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